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U svojem članku želim prikazati život i djelo Marka Pola, ali i ponuditi 
nastavnicima pripremu nastavne jedinice. U uvodnom dijelu nastoji se 
odgovoriti na pitanje zašto ljudi putuju? Također se želi naglasiti važ-
nost putovanja u ljudskoj povijesti od paleolitika do današnjih dana. U 
drugom dijelu članka prikazani su život i putovanja Marka Pola. U tre-
ćem dijelu ukratko su obrađena ona književna i umjetnička djela koja 
su bila inspirirana bilo njegovim životom bilo njegov knjigom Milion. 
Četvrti dio je prijedlog pripreme nastavnog sata koji se može izvesti 
samostalno ili u sklopu nastavne cjeline »Velika geografska otkrića«.










Neke  ljude  su u  različitim prilikama neprijateljska plemena natjerala 
u neistražene ili čak nenastanjene krajeve. Kako je vrijeme odmicalo, 
čovjek je postepeno napredovao i naseljavao Zemlju.1 Putovanja su se 













Danas  su  se  putovanja  uglavnom  pretvorila  u  turizam. U  prilog 
tome  ide  i misao  američkog  filozofa Georgea Santyane:  »U početku 
putujemo da izgubimo sebe a onda putujemo da se nađemo«.4







put  vidio  svog  oca. Majka mu  je  već  odavno  bila mrtva.8  Stekao  je 
2 O putovanjima u Hrvatskoj vidi: Ćoralić, Lovorka (1997), Put, putnici, putovanja. 









Vladimir (1995), »Porijeklo obitelji Polo i njezine veze s Korčulom«, u: Marko Polo i istočni 










































  9  Šarić, Goran (2004), Marko Polo, diplomski rad, Zagreb, str. 5. 
10 Vidi o ovome i u: Đurić, Tomislav (1995), »Putovima Marka Pola«, Hrvatski zem-
ljopis 2, br. 13, str. 19–22.









Nakon  dugogodišnjeg  boravka  na  dvoru  kana Kublaja, Niccolo, 
Matteo i Marko Polo odlučili su vratiti se u domovinu. Godine 1292. 
napokon  im se pružila prilika za povratak. Poslanstvo koje  je pratilo 
mongolsku  princezu,  nevjestu  perzijskog  kana Arghuna,  otplovilo  je 
iste  godine  iz  luke  Zavton,  vjerojatno  današnji Tsinkiang,  u  Perziju. 
S istim poslanstvom dvor kana Kublaja napustili su i bogato obdareni 
mletački putnici. Na putu koji  je vodio duž obala Indokine, Sumatre, 


















čule 7. rujna 1298. godine«, u: Marko Polo i istočni Jadran u 13. stoljeću: Zbornik radova 




sustavnije je istraženo u knjizi: Simonetti, Antonio; Simonetti, Sandra (2001), Kako je na-













izradbu poznatog  i u ono doba  izvanredno  točnog portolana  iz 1375. 
godine, tzv. Katalanskog atlasa, a djelomično i za sastav Laurentinskog 
portolana iz 1351. godine. Putopis Marka Pola doživio je brojna izdanja 










III. Naslijeđe Marka Pola
Marko Polo i tajanstveni svijet Dalekog istoka nepresušan su izvor 










15 Ledić, Gerhard  (1996),  »Zaboravljene  stranice  o Marko Polu,  Polusu,  Paulusu  u 
hrvatskoj biografiji«, u: Marko Polo i istočni Jadran u 13. stoljeću: Zbornik radova znan-






U tridesetoj knjizi, kojoj  su  tema gibanja oceana  i Sredozemnog 
mora, Petrić spominje Treći otok kojeg je Marko Polo vidio, a pritom 
vjerojatno misli na Australiju:
»Treći  je  otok  dosad  nepoznato  kopno,  koje  leži  ispod  Južnog  stožera  (ili 

















Ovdje bih  spomenuo Egmonta Colerusa  i njegov  roman Marko Polo 
– roman dvaju svjetova.19 Opisujući boravak  i putovanje Marka Pola 
po Kini,  Colerus  je  upečatljivo  oslikao  život  u Kublajevom  carstvu, 
koji je Europljanima onoga doba bio potpuno nepoznat. Suvremeni či-
tatelj upoznaje se s ljudima onoga vremena, dvorjanicima oko Velikog 
16  Franciscus Patricius, Nova de universis philosophia / Frane Petrić, Nova sveopća 






Stieglitza. U Stutgardu i Tubingi 1845.«, Danica horvatska, slavonska i dalmatinska 11, br. 
26, str. 101–104, na str. 103. 

































IV. Prijedlog pripreme nastavnog sata
PRIPREMA NASTAVNOG SATA Povijest – 2. r.
Datum:







































– 1275.  godine  stigli  kanu  Kublaju.  Mar-
ko  je  ostao  u  njegovoj  službi  17  godina 
te  proputovao  mnoge  krajeve  Dalekog 
istoka;
– 1292.  godine,  kad  je  poslanstvo  pratilo 




















da  izlaganja,  metoda  rada 



























Kada čovjek prijeđe ovu rijeku, ulazi u pokrajinu Caragia. (Caragia je antičko ime 
pokrajine koje su joj nadjenuli urođenici iz plemena Kariena. Sačuvali su ga musli-
manski pisci u pokrajini Yun-anu. Prijestolnica Jaci odgovara današnjem Yun-nan 
fuu koji se nalazi na jednom velikom jezeru.) To je vrlo velika zemlja i u njoj ima 
sedam kraljevstava. Ona se nalazi na zapadu. Stanovnici su joj idolopoklonici; pod 
velikim su kanom. Kralj zemlje, bogat, moćan i hrabar čovjek, koji vlada pravedno 
u svojoj zemlji, sin je velikoga kana. Kada čovjek prijeđe preko spomenute rijeke te 
putuje šest dana, nailazi na mnoge gradove i utvrđena mjesta. Tu se uzgajaju vrlo 
dobri konji; stanovništvo živi od stoke i zemlje. Stanovnici govore posebnim govo-
rom, koji se veoma teško razumije. Pri kraju ovih šest dana dolazi se do glavnoga 
grada, Jaci zvanog, prijestolnice kraljevstva; taj je grad vrlo otmjen, a u njemu 
ima trgovaca i obrtnika. Stanovnici su raznih vjera: muhamedanci, idolopoklonici 
te kršćani nestorijanci. U zemlji ima dosta žita i riže, ali je kraj veoma nezdrav. 
Zbog toga jedu rižu, a od riže i mirodija prave i vino, koje je vrlo bistro i dobro te 
I. Peklić: Marko Polo – svjetski putnik  METODIČKI OGLEDI, 17 (2010) 1–2, 49–60
58
opija kao vino. Mjesto novca upotrebljavaju bijeli porculan, koji se nalazi u moru, 
a od kojega prave i zdjele. Osamdeset porculana su isto što i jedan srebrnjak, u 
vrijednosti dva krupnija venecijanca, a osam srebrnjaka vrijede kao jedan saggio 
finog zlata. U zemlji ima mnogo solana, iz kojih se vadi i prerađuje mnogo soli, 
kojom se snabdijeva cijela zemlja. Od te soli kralj dobiva veliki prihod. Tamo se 
ne vodi računa ako netko živi s tuđom ženom, ako je to samo ženina volja. Ovdje 
postoji jedno jezero s opsegom od najmanje sto milja. U njemu ima mnogo ribe, 
raznih vrsta, najbolje na svijetu. Stanovnici jedu sirovo meso svih životinja. Siro-
masi idu na klaonicu i kada se raspori ovan ili vol i iz tijela im se izvadi utroba, 
oni je stavljaju u umak od bijeloga luka i to jedu; a tako rade i s drugim mesom. I 
plemići ga jedu prijesna, ali vrlo sitno isjeckana. Zatim ga stavljaju u umak s dosta 
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In this article I whish to present the life and work of Marco Polo and also 
to suggest one way of preparation of teaching unit on Marco Polo. Introductory 
part tries to answer the question why people travel? The importance of traveling 
in human history, from the time of Paleolithic till the modern times, is highlighted. 
Second part of the article presents life and voyages of Marco Polo. Third part 
sketches those literary and artistic works which were inspired by either Marco 
Polo’s life or his book The Million. Fourth part gives suggestion on preparation 
of teaching unit in class which could be done independently or in a framework of 
teaching unit “Great geographical discoveries”.
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